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Penelitian ini melihat persepsi masyarakat terhadap Partai Amanat 
Nasional merupakan salah satu partai yang eksistensinya melambat disebabkan
karena adanya partai lokal yang ada di Aceh. Penelitian ini  bertujuan  untuk 
memahami persepsi masyarakat kota Banda Aceh terhadap partai amanat nasional
selama adanya partai lokal dan implikasi  partai  politik  lokal  di  Aceh dalam 
sistem  kepartaian  Indonesia  ditinjau  dari  asas Demokrasi. Data yang
diperlukan dalam  penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan
lapangan. Studi  kepustakaan dilakukan dengan membaca buku teks, peraturan
perundang-undangan, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian
ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan observasi langsung serta mewawancarai
informan penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan Keberadaan partai PAN
selain memperkuat partisipasi politik masyarakat setidaknya menjadi
penyeimbang yang cukup signifikan dari dominasi partai lokal yang sangat
gencar. Partai lokal Aceh berhasil melakukan demonopolisasi dominasi pusat.
Partai lokal kembali mendorong transisi demokrasi ditingkat lokal, politik menjadi
begitu akrab dengan aktivitas masyarakat dan juga menunjukkan Partai politik
lokal merupakan wadah baru bagi kemajuan politik dan demokratisasi Aceh pasca
konflik dan bencana tsunami. Ada banyak harapan bagi tumbuhnya partai politik
lokal yang mampu menopang, dan dari penelitian tersebut diharapkan kepada
Partai Amanat Nasional dan partai Nasional lainnya dengan hadirnya partai lokal
tidak merasa lemah dalam berpolitik yang sehat. 
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